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 چکیده 
یکی از  لایل تمایل ما مان نخسممز زا ب   حاملگی و زایمان یکی از مهم ترین مراحل زندگی زنان بشمممام می مو   زمینه و هدف :
این امکان ما ب  ما م می  رایش اگا ی و اما گی  م  ومان بام اا زایمان سمرامین مدآ اگا ی فا ی  م اناخان ن ز زایمان می با.مد 
 ممان و ام زش  بر اساس  سا مالعمل وزامت بهدا.ز،   د ف  این مرحل  از زندگی ما با م امض فمار و خ .ایند تر طی نماید می
مشمماومی ن  تنها م    اسممز  پر.ممکی انماآ مشمماومی یکی از ا دام مهم  م مراحل مراهاز  ای  ومان هال از حاملگی و زایمان 
با  دم تعیین تاثیر مشاومی گرو ی بر لذا این مطالع   ا ی زنان بلک  بهار .مدن مملکر  انها  م مراهاز از خ   می .   ا رایش اگ
  ی اسزن ز زایمان  م زنان نخسز زا ا را گر ید
 160تعدا    .هر  مدان انماآ گر ید ،ز ن ز فام ازمایی بالینی می با.مد ف   م مرافر  ام  سممز .هری این پژو ش ا :کار روش
 م  و گروی  ب  ط م تصا  یسپس نم ن   ا  ، اناخان .مدند،  م  سمارس صم مت  ا.ماند ب   بام امف  .مرای  ومو  ب  مطالع  ما زن 
گروی مداخل  مموی بر  فر ند و ما  میا ز بام امی معم ل   ای مراهامز  فنارل گروی) هرام گر انمد  55فنارل   و )75ممداخلم  
فر  ام  سممز ا م مر فا   م لسات مشاومی گرو ی ف  ت س  محقق  8بام ب  مدت  0 فا  ای ،ان بام امی وم مراهااهای معم ل
،  معیز .ناخای اطممات :.امل ب   ف  محقق ساخا  چک لیسز ،ابرام گر  اومی  ا ی  ا فر ند .مد .مرفز میبرگرام  .مهری 
 SSPS امامی نرآ ا رامبا اسمممافا ی از تمری  وتحلیل  ا ی  ا  نی ب   بمام امی، اطممات مرب   ب  پیگیری ما مان و اطممات زایما 
معنی  7101فمار از  eulav-pمیران   و ضری  ماساگی پیرس ن انماآ گر یدتی مسماقل ، و ازم ن  ای امامی فای  و 23ومژن
  ام  م نظر گر ا  .د 
 اننش فنارل گروی ب  نساز مداخل  گروی  م طایعی زایمان انمیر  م ما معنا امی امامی اخامم ،پژو ش از حاصمل  ناایجها: یافته
 بیشار معنا امی ص مت ب ) % 27/3 مداخل  گروی  م  یری ل ژیک زایمان انماآ میران مطالع  ناایج براساس  مچنین)  P=1/01  ا 
 ) P=1/311 ب  ) % 33/3 فنارل گروی از
ر بانماآ مشماومی گرو ی  م  ومان بام امی   تاثیر   ندیش حاضمر نشمان ناایج فلی حاصمل ازتحلیل یا ا   ای پژو  گیری:نتیجه
 میران این فا شبا.د   مچنین -میفا ش میران سمرامین و ا رایش میران انماآ زایمان طایعی بدون انماآ مداخل   مزنان بام ام 
یا ز فر ند بیشمممار و ب  لحام امامی نیر نسممماز ب  گروی فنارل ف   ق  مراهاز  ای موتین  ومان بام امی ما  م  م گروی مداخل 
 خ ا د ناایج حاصل از پژو ش مشاومی گرو ی  م  ومان بام امی موش مناسای برای فا ش میران سرامینلذا بر اساس ب     معنا ام
 ب  زنان بام ام  رصز فس اگا ی و  انش فا ی  م زمین  بام امی و زایمان ما می   د این موش زیرا  ب  
 
 زنان نخسز زا  ن ز زایمان،ی گرو ی، مشاومی :هکلیدواژ
 
 Abstract 
Background and objective: Pregnancy and childbirth is one of the most important stages in 
women's lives. One of the reasons for the primi parous women's desire of cesarean section is the 
lack of enough information on the choice of delivery type. Increasing awareness and readiness 
during pregnancy gives the mother the opportunity to pass this stage of life with more pleasant and 
less complications. According to the Ministry of Health and Medical Education instruction, 
consultation is one of the major goals in prenatal care. Consultation not only increases the 
awareness of women, but also improves their performance in self-care. Therefore, this study was 
conducted to determine the effect of group-counseling sessions on the choice of delivery type 
among primiparous women. 
Methods: This clinical trial was conducted at the Comprehensive Health Centers in Hamadan. The 
number of 160 eligible pregnant women were selected purposefully. Then, the subjects were 
randomly divided into the intervention group (75) and the control group (77). The control group 
just received the routine midwifery care. The intervention group, in addition to receiving the 
routine midwifery care, participated in the group-counseling sessions, once a week, for eight 
weeks, which were held by the researcher at the Comprehensive Health Centers. Data collection 
tool included a checklist of demographic characteristics and information about pregnancy, prenatal 
care, and labor. The chi-square test, independent t-test, and Pearson correlation coefficient were 
used. All statistical analyses were performed at a significance level of 0.05 using SPSS software, 
version 19. 
Results: The results of this study showed that participation of mothers in the group-counseling 
sessions increased the rate of natural delivery in the intervention group compared to the control 
group (P=0.04). In addition, according to our findings, the rate of normal and physiological 
delivery in the intervention group was significantly higher than the control group (P=0.002). 
Conclusion: The results of this study indicated that group-counseling sessions during pregnancy 
reduced the rate of cesarean section and increased the rate of normal delivery significantly in the 
intervention group compared to the control group that just received the routine midwifery care. 
According to our findings, group-counseling sessions during pregnancy is a useful method for 
reducing the rate of cesarean section because it gives pregnant women the opportunity to acquire 
enough information and improve their knowledge about pregnancy and childbirth. 
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